




















        Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
           Uwe Herrmann   – Bürgermeister Stadt Naunhof 








Information der Außenstelle Parthenstein  
 
Grund- und Gewerbesteuer wird fällig 
 
Die Kämmerei möchte alle Steuerzahler darauf aufmerksam machen, dass die zweite Rate der Grundsteuer 
sowie der Gewerbesteuervorauszahlung für das II. Quartal 2006 am 
 
Dienstag, dem 15. Mai 
 
fällig wird.  
Bitte achten Sie darauf, Ihre Überweisungsaufträge unter Berücksichtigung  der Banklaufzeit ( bis zu 3 
Tagen) bei Ihrer Bank einzureichen, um einen Zahlungsverzug zu vermeiden. Auf der Überweisung bitte die 
Steuernummer Ihres Steuerbescheides angeben. Bei Teilnahme am Lastschriftverfahren erfolgt der 
Steuereinzug automatisch. Einzugsermächtigungen können für dieses Jahr noch bis 10. Mai in der Kämmerei 
abgegeben werden (auch formlos). 
Des weiteren fordern wir alle Steuerzahler, die mit bereits fälligen Steuern im Rückstand sind, auf, diese 
umgehend zu begleichen. Sie ersparen sich unnötige Kosten. Wir weisen an dieser Stelle auch darauf hin, 
dass es nach wie vor möglich ist, für überfällige Steuern einen Stundungsantrag zu stellen. 












Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Beschlüsse der Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 26.04.2006 
 
Beschluss 01/04/2006 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, für das Vorhaben 
„Einfamilienhaus Gasse“, Flurstück 110 der Gemarkung Grethen einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
nach § 12 BauGB aufzustellen. Mit der Erarbeitung des Planentwurfes, der Planfertigung und der 
Mitwirkung beim Bauleitplanverfahren ist das Büro für Bauplanung K. Würker in Grimma vom 
Vorhabenträger beauftragt worden. 
 
Beschluss 02/04/2006 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Billigung des 
Entwurfes des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Einfamilienhaus Gasse“, Flurstück Nr. 110 der 
Gemarkung Grethen (Vorhabenträger Stefan Meinekat). Das vom Vorhabenträger beauftragte Planungsbüro 
ist mit der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Auslegung des Planes gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB zu beauftragen. Die Auslegung ist bekanntzumachen , den betroffenen Trägern öffentlicher Belange 
und den Bürgern ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
Für die Bekanntmachung  
 
Herrmann 
Bürgermeister der Stadt Naunhof 
 
 
B e k a n n t m a c h u n g 
 




Flurstück Nr. 110 der Gemarkung Grethen 
 
liegt in der Zeit 
vom 22.05.2006 bis 23.06.2006 
 
während der Dienststunden in der Stadtverwaltung Naunhof, Außenstelle Parthenstein,  
Große Gasse 1, 04668 Parthenstein OT Großsteinberg für jedermann zur Einsicht aus. Es wird  
Auskunft zum Inhalt gegeben. Während der Auslegungsfrist können Anregungen zum Bebauungs-plan 







Für die Bekanntmachung  
 
Herrmann 
Bürgermeister der Stadt Naunhof 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2006 
der Gemeinde Parthenstein 
 
Aufgrund von § 74 SächsGemO hat der  Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein am 22.03.2006 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr  2006 beschlossen: 
Mit Schreiben vom 26. April 2006 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2006 gemäß § 76 in 
Verbindung mit § 119 der SächsGemO bestätigt. 
Sie ist hiermit entsprechend § 3 der Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Parthenstein vom 21.10.1998 
bekannt gemacht. 
Haushaltssatzung der  Gemeinde      Parthenstein 
für das Haushaltsjahr 2006 
 
Aufgrund von § 74 Sächs.GemO hat der  Gemeinderat am  22.03.2006 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr  2006   beschlossen: 
§ 1 
Der  Haushaltsplan wird festgesetzt mit 
1.   den Einnahmen und Ausgaben von je      5.024.500,00   EUR 
      davon im Verwaltungshaushalt      2.961.795,00   EUR 
      im Vermögenshaushalt       2.062.705,00   EUR 
2. dem Gesamtbetrag der  vorgesehenen 
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) von        0         EUR 
3. dem Gesamtbetrag der  vorgesehenen 
Verpflichtungsermächtigungen von       0         EUR 
 
§ 2 
Der  Höchstbetrag der  Kassenkredite wird festgesetzt auf          200.000,00 EUR 
 
§ 3 
Die Hebesätze werden festgesetzt 
1.  für die Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf               300 vom Hundert 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf            360 vom Hundert 
der  Steuermessbeträge;       
2.   für die Gewerbesteuer auf               390 vom Hundert 




Jürgen Kretschel  
Bürgermeister 
 
Für die Bekanntmachung  
 
Herrmann 




Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2006 kann in der Zeit vom 15.05.2006 bis einschließlich  23.05.2006 
von allen Bürgern und Abgabenpflichtigen während der Dienststunden  in der 
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Bekanntmachung 
der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen 
der Gemeinde Parthenstein 2005 
( nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG )   
 
 
1.         Kindertageseinrichtungen 
 
1.  1.    Betriebskosten je Platz und Monat, Zusammensetzung der Betriebskosten 
 
  Betriebskosten je Platz 
  
  
Krippe 9 h          
in € 
Kindergarten 9 h      
in € 
Hort 6 h            
in € 
erforderliche Personalkosten 
643,10 296,81 173,64 
erforderliche Sachkosten 
109,58 50,58 29,59 
erforderliche Betriebskosten 
752,68 347,39 203,23 
 
Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Betriebskosten. 
(z.B. 6 Stunden Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Betriebskosten für 9 Stunden) 
 




Krippe 9 h          
in € 
Kindergarten 9 h      
in € 
Hort 6 h            
in € 
Landeszuschuss 150,00                          150,00                      100,00
Elternbeitrag            
ungekürzt 148,27 89,48
 
                        51,13
Gemeinde (inkl. Eigenanteil 
freier Träger)                      454,41                            107,91                       52,10
 
1. 3.     Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen und Miete  
 
1. 3. 1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat 
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Krippe 9 h         
in € 
Kindergarten 9 h       
in € 
Hort 6 h             
in € 
Gesamt 30,68    14,16  8,29
 
 
2..    Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG 
 
2. 1. Aufwendungsersatz je Platz und Monat 
 
 Kindertagespflege 9 h 
In € 
Erstattung der angemessenen Kosten für den 
Sachaufwand und eines angemessenen Beitrages 
zur Anerkennung der Förderleistungen der 
Tagespflegeperson 
 
Durchschnittlicher Erstattungsbetrag für 
Beiträge zur Unfallversicherung 
 
Durchschnittlicher Erstattungsbetrag für 







2. 2. Deckung des Aufwendungsersatzes je Platz und Monat 
 





















Für die Bekanntmachung  
 
Herrmann 
Bürgermeister der Stadt Naunhof 
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Für die Bekanntmachung  
Herrmann 
Bürgermeister der Stadt Naunhof 





Für allgemeine Verwaltungsanfragen bleibt die Außenstelle der Stadt Naunhof, Gemeindeverwaltung 
Parthenstein, am 
 
F r e i t a g ,  2 6 .  M a i  2 0 0 6   
g e s c h l o s s e n .  
 
Die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis ist, wie in der Bekanntmachung vermerkt,  







Liebe  Konfirmanden,  l i ebe  Tei lnehmerinnen und Tei lnehmer  an der  Jugendweihe ,  
 
in diesen Tagen und Wochen f inden wieder  die  Konfirmation und die  Feier l ichkeiten zur 
Jugendweihe statt .  Aus diesem Anlass  möchte ich al len Jugendlichen,  die  auf diesem Wege in 
den Kreis  der  Erwachsenen aufgenommen werden,  recht herzl ich gratul ieren.  
Ich wünsche Euch,  auch im Namen des  Gemeinderates ,  al les  Gute sowie  
vie l  Erfolg im weiteren Leben.  
 
 Euer  Bürgermeister  




Verein „Grethener Störche“ e.V. i.G. berichtet 
 
Die Störche können kommen... 
 
Am 25.02.2006 war es soweit. Was als Idee von Adelbert „Adi“ Becker schon viele begeisterte Mitstreiter 
fand, wurde verwirklicht: ein neues, verlockendes Nest für die Kirchenstörche! 
Mit gespannten Blicken verfolgten interessierte Grethener das Geschehen rund um´s Storchennest. 
Sachkundig leitete Adi Becker die Reparaturarbeiten, die Dank der von ihm bereitgestellten Technik 
problemlos und sicher durchgeführt werden konnten. 
 
Mit Tee, Kaffee und Kuchen umsorgten die Frauen des Vereins „Grethener Störche“ die kältegeplagten 
„Nestbauer“ und die Zuschauer. Und so mancher Gedanke zur „Storchenlage“ und Sorgen um die 
heimatliche Natur wurden dabei ausgetauscht. 
Nun bleibt nur noch hoffnungsvoll zu warten, ob Birkenreisig, Schilf, Laub und Kalkspritzer die Wahr-
zeichen des Dorfes zum erneuten Ansiedeln überzeugen können. 
 
Ein großes Dankeschön an Adi Becker, seine Mitstreiter und Sohn Phillip, die alles ermöglichten. 
Für die im Vorfeld geleistete Unterstützung durch  Wolfgang Bürgel, Mitglied im Kirchenvorstand Grimma, 
möchten wir uns auf diesem Wege ebenfalls bedanken. Er klärte alle wichtigen Fragen mit dem Kirchen-
vorstand, Kirchlicher Denkmalbehörde sowie Naturbehörde ab. 
Mit dem von der Kindertagesstätte „Storchennest“ gestifteten Sekt kann demnächst hoffentlich auf einen 
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Nachlese zum 2. Grethener Eislauffest 
 
Obwohl schon „Mai“ am Kalender steht, möchten wir Ihnen den Bericht des Eislauffestes nicht 
vorenthalten! 
 
Bei richtigem winterlichen Wetter mit dicken Flocken und vielen Besuchern fand am 4. Februar 2006 bereits 
das      2. Grethener Eislauffest“ 
auf dem hiesigen Kirchteich statt. 
 
Zum Eishockeyturnier hatten sich 8 Mannschaften im 
Vorfeld angemeldet – da war es klar, dass es dort heiß 
herging. Hart wurde um den 1. Wanderpokal des 
Heimatvereins „Grethener Störche“ gekämpft. Im 
Finale standen sich letztendlich die Beuchaer „Kalten 
Teufel“ und die „Fuchshainer Füchse“ gegenüber, 
welches die teuflischen Spieler aus Beucha für sie 
entschieden. Drittplazierte wurden die „Alten Herren“ 
aus Pomßen. Unser Dank sowie sportliche 
Anerkennung gilt auch allen anderen Spielern! 
 
Zwischendurch zeigte die Grethenerin Isabell Winkler 
vom „Eissportverein Grimma e. V.“ ihre Künste mit 
Schlittschuhen auf dem Eis. Wer wollte, konnte es selber auch probieren. 
 
Großen Anklang fand wieder das Bügeleisenweitschiessen. Mancher staunte nicht schlecht, wie weit das 
Arbeitsmittel der Hausfrauen gleiten konnte. Neue Rekordhalterin mit 60 m wurde die 15jährige Marlene 
Reuter. 
 
Große Freude fand bei den Kindern der Ritt auf der Eselin 
Lise von Heiko Rüdiger. Ulf Weiland sorgte mit seiner 








Wem es auf dem Eis zu kalt war, der konnte sich an 
der heißen Feuerschale aufwärmen. 
Die vereinseigene Gulaschkanone, frischer 
Räucherfisch und leckere Würstchen sowie 
reichlicher Glühwein sorgten ebenso dafür, dass 
keiner frieren musste. 
 
Vielen Dank an dieser Stelle dem Teichpächter Lothar Ludwig für die Benutzung des Teiches, unserer 
Bäckerei „Kunert“ für die Versorgung, „Kommunikationstechnik Rostock“ für die musikalische und 
technische Unterstützung, dem Stromsponsor Christian Pönitz, allen Anwohnern für Ihr Verständnis sowie 
allen fleißigen freiwilligen Helfern. Nur durch Euch wurde das Fest wieder ein toller Erfolg.  
 








Feuerwehr zum Anfassen 
 
 
Neugierige Blicke und Fragen sind ausdrücklich erwünscht:  




ein. Ab 14 Uhr wartet am und im Klingaer Feuerwehr-Gerätehaus im Finkenweg auf alle Gäste ein 
abwechslungsreiches Programm rund um Feuerwehr und Brandschutz. Dazu gehören unter anderem 
 
• eine Technikschau und Besichtigungen der Fahrzeughalle, 
• Vorführungen der Jugendfeuerwehr,  
• Rundfahrten mit dem Feuerwehrfahrzeug,  
• Löschen mit der Kübelspritze, 
• Informationen zum vorbeugenden Brandschutz sowie ein Brandschutzquiz, 
• eine Bastelstraße, 
• Kaffee und Kuchen von den Feuerwehrfrauen, 
• Heißes vom Grill und Kühles vom Zapfhahn sowie 
• Musik und gemütliches Beisammensein bis in den frühen Abend. 
 







Zu unserem 20-jährigen Betriebsjubiläum 
am Samstag, dem 27.05.2006 
laden wir Sie von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
recht herzlich in unsere Bäckerei nach Grethen 
ein! 
 
Was erwartet Sie? 
 
• Brot- Schaubacken ab 12.00 Uhr 
• ständig frisch, Pizza und Brot aus dem Holzbackofen- zu jedem Brot ein kleines Präsent 
• Bier vom Fass 
• Zaubershow „Magic Philip und Partnerin“ gegen 15.00 Uhr 
• Erdbeerküsschen und verschiedene Kuchen zum Aktionspreis 
• malen für Kinder 
• Auslosung der Tombola gegen 16.00 Uhr 
• Für jeden Kunden ein kleines Geschenk 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  
Ihr Bäckermeister Klaus Kunert und Team 
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Skatpokal der Klingaer Feuerwehr 
geht nach Naunhof 
 
 
Insgesamt 38 Skatbegeisterte, darunter auch zwei Frauen, 
trafen sich am 1. Mai in der Klingaer Feuerwehr-Gerätehalle. 
Sie waren aus dem gesamten Muldentalkreis sowie aus 
Leipzig und Dresden angereist, um sich dem Spiel der 32 
Karten zu stellen. Nach sportlichem Reizen und Stechen in 
zwei Serien zu je 48 Spielen stand schließlich Helmuth 
Hofmann aus Naunhof mit 3389 Punkten als klarer Sieger 
fest. Er konnte sich neben dem Pokal der Klingaer 
Feuerwehr auch über 100 Euro Preisgeld freuen. Auch die 
weiteren Plätze 2 bis 11 konnten gestaffelte Preisgelder mit 
nach Hause nehmen. Der Wanderpokal „Rote Laterne“ als 
Trost für den letzten Platz verblieb nach diesem Turnier in 
Klinga. 
 






Für die Glückwünsche, Blumen und 
Geschenke anlässlich der 
 
Taufe unserer Tochter Franziska 
 
möchten wir uns bei allen Verwandten, 








Neu in Pomßen! 
Flüssiggas-Flaschentausch für 
Privat und Gewerbe! 
 
Uta Stephan – Parkstraße 24 a 
 
Terminabsprache (auch am Wochenende) 





Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. 
informiert 
 
ZUR ERINNERUNG - 
POMßENER MAIFEST  
 
am 13. und 14. MAI  2006   
auf dem Festplatz am Scherbelberg. 
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